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VOO RW O O RD
B e s in n in g  oor die metodologie b inne n bepaalde v a k d is s ip l in e  is n 
n oodsaak l ike  en b e la n g r ik e  faset  van die  beoefening van enige  
w eten ska p l ik e  d is s ip l in e .  V e ra l  b inne die N u w e-Testam ent iese  w etenskap  
het d it  in d ie  laaste  ty d  b eso nd ere  klem g e k r y  - hoofsaak lik  vanw eë die 
b y d r a e  wat va n u it  a n d e r  d is s ip l in e s  tot die o n tw ikke l in g  van die 
metodologie in h ie rd ie  vak  ge lew er  is .  So b y voo rbee ld  is die debat oor  
die b y d r a e  van  die  s t r u k t u r e le  taa lku nd e  tot die v e r k la r in g  van die Nuwe  
Testam ent  nog lank nie afgehandel n ie. B e s in n in g  daaroor  en oor die  
metodes wat d a a ru it  voortgevloei he t ,  is s teed s  aktueel b inne die huidige  
konteks van  die N uw e-Testa m e nt iese  w eten ska p  in S n i d - A f r i k a .
Die re d a k s ie  van  K o e rs  het n reek s  a r t ik e ls  on tva n g  oor metodologie in 
die N uw e-Testa m e nt iese  w eten ska p  en het bes lu it  om al v y f  a r t ik e ls  
gesamentlik  in een u itgawe te p u b l ise e r .
Die t ite ls  van d ie  a r t ik e ls  is die vo lgende:
1. Die g e reform eerd e  S k r i f b e s k o u in g  en moderne metodes van  v e r k la r in g  
van die Nuwe Testam ent  ( J .  B o th a ) .
2. " L i te r ê r e  ana lise  van die  Nuwe T e sta m e n t” ( J .  Sw anep oel) .
3 .  n Hamer, 'n saag en n s k ro e w e d ra a ie r  - oor metodes van ontleding  
van die  teks  van die G r ie k s e  Nuwe Testam ent  ( J .  B o th a ) .
A. S t i l i s t ie se  ana lise  van N uw e-Testa m e nt iese  tek ste  ( L .  F lo o r) .
5. 'n K r i t ie se  b esk ou in g  van die S u id - A f r ik a a n s e  D isk o ersa n a l ise  
( G . J . C .  J o r d a a n ) .
Die rasionaal agte r  die  vo lgorde van die a r t ik e ls  is die vo lgende: In die 
e e rs te  d r ie  a r t ik e ls  word v e r s k i l le n d e  k o n tekste  v i r  die metodologiese  
d is k u s s ie  aan die o rd e  g e ste l ,  te wete die teologiese k o n te ks ,  die 
w eten ska p sf i lo so f ie se  en l i te rê re  konteks en die h is to r ie se  k o n te ks .  In
die  d e rd e  a r t ik e l  w o rd ,  benew ens die h is to r ie se  oo rs ig ,  ook 'n 
v e r g e ly k in g  van v ie r  metodes van t e k sa n a i ise  van  die G r ie k s e  Nuwe 
Testam ent  gemaak. In die v ie rd e  a r t ik e l  kom s t i l i s t ie se  ana lise  van die  
Nuwe Testam ent  aan die o rd e  en in d ie  laaste a r t ik e l  word een van die  
v ie r  metodes wat in a r t ik e l  d r ie  behandel i s ,  te wete die S u id - A f r ik a a n s e  
d is k o e r s a n a l is e ,  k r i t ie s  b esk o u .
Die a r t ik e ls  w ord g e p u b l i se e r  as 'n b y d r a e  tot die  noodsaak like  
metodologiese b e s in n in g  b inn e  die  N u w e-T es ta m e n t iese  w eten ska p  wat tans  
so e r n s t ig  d ie  aandag van  Nuwe T e stam ent ic i  gen ie t .
Die vo lgend e  s k r y w e r s  het m eegewerk :
• Mnr J .  Botha ,  L e k to r  in die  D epartem ent G r i e k s  aan die PU v i r  C H O .
• Mnr J .  Sw anepoel,  L e k to r  in die  D epartem ent La ty n  aan die PU v i r  
C H O .
• Prof L .  F loor ,  P ro fe s s o r  in d ie  Departem ent  Nuwe T e stam ent iese  
V a k k e  aan d ie  PU v i r  C H O .
• D r .  G . J . C .  J o r d a a n ,  P re d ik a n t  va n  die  G e re fo rm ee rd e  K e rk  
V a n d e r b i j lp a r k - O o s  en voormalige hoof van  d ie  D epartem ent G r ie k s  
aan die  PU v i r  C H O .
O n s  d an k  aan p ro f .  H . J . B .  C o m b r in k  ( U n iv e r s i t e i t  van  S te l le n b o sch )  en 
d r .  S . J . P . K .  R ie k e r t  ( U n iv e r s i t e i t  va n  d ie  O r a n j e - V r y s t a a t )  wat die  
m a n u s k r ip  k r i t ie s  d e u r g e w e r k  en w a a rd ev o l le  a a n b e v e l in g s  gemaak het.
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